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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
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Oka Ri6ko, Muzej grada Koprivnice
OTVORENJE MUZEJSKE ZBIRKE IVAN GENERALIE
Slikar lvan Generalic poklonio je 1982. godine Ga-
leriji naivne umjetnosti u Hlebinama 27 svojih sliki
- preteZno ulja na staklu. Nakon godina lutanja i smje-
Staja u neadekvatnom prostoru jedna od najveiih i
najvrednijih zbirki slika lvana Generalica iz razdoblja
1953 - 1983. trebala je na taj nadin trajno naci svoj
mir na najprikladnijem mjestu - izloZbenoj dvorani
hlebinske Galerije naive. Kako prostor Galerije jo5
prilikom izgradnje nije bio predviclen za postavljanje
stalnih izloZbi, nakon potpisivanja donacije (1983)
ukazala se potreba dogradnje prostora u kojem bi po-
klonjeni radovi bili zaSticeni, cuvani i neprekidno do-
stupni oku javnosti.
Projektnu dokumentaciju izradio je slijedece godi-
ne Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u
Zagrebu prema idejnom projektu ing. arh. Miroslava
Begoviia, po cijojje zamisli 1968. godine i izgraclena i
otvorena Galerija naivnih umjetnosti u Hlebinama,
Dogradnja se pru2a u pravcu istoka, duljine 20 m,'Si-
rine 8 m, 160 kvadratnih metara korisne povrSine. Si-
rina aneksa identiina je sa Sirinom izloZbcne dvorane
Galerije a naroiita palnja se prilikom izgradnje po-
svecivala uskladivanju formata i materijala postoje-
ceg galerijskog prostora i nadogradnje. Svi detalji
krovne konstrukcije novog proSirenja identicni su s
postojeiom konstrukcijom, vertikalni zidovi zadr2ani
su u istom materijalu (vidljiva fasadna opeka). Podna
konstrukcija i obloga poda dograclenog izloZbenog
prostora izvedena je u istom formatu i materijalu po-
stojeieg poda u izloZbenoj dvorani Galerije Hlebine.
Marijan Spoljar, Muzej grada Koprivnice
Jednaka painja oko uskladivanja starog i novog dilela
Galerije poklonjena je i konstrukciji i izvedbi prozorj
skih otvora i otvora vrata i ostalih detalja. Aneks Ga-
lerije naive u Hlebinama otvoren je 14. prosinca
1985. godine. U njemu su svoje stalno mjesto na5li
triptih "Snijeg pada", ,Krava pod Ajfelovim tornjem",
"Stari Ferko", oRaspeti p€VOCc, "Crvena maska" i niz
viSe ili manje poznatih slika stariieg ili novijeg datuma
i neosporne umjetnicke vrijednosti. Stalnim posta-
vom ovih radova hlebinsk6 je Galerija postala joS
atraktivnije stjeciSte naivne umjetnosti u Jugoslaviji i
Sire.
Sveiano otvorenje aneksa Galerije bilo je ujedno
i prilika za promociju monografije crteZa lvana Gene-
ralica koju su zajedniiki izdali Centar za kulturu,
OOUR Muzeja grada Koprivnice i Galerije grada Za-
greba, Galerija primitivne umjetnosti u Zagrebu. Mo-
nografija obuhva6a 41 crtei lvana Generaliia nastao
u razdoblju 1931 - 1985. idjelo je u kojem je prvi puta
palnia usmjerena iskljudivo na crte2 ovog umjetnika
kao sastavni dio njegovog do sada toliko puta analizi-
ranog slikarstva.
Autor teksta - Vladimir Crnkovic - razmatra sva-
ki crteZ pojedinacno i uspostavljajuci veze izmeclu
njih pribliZava desto udaljena vremenska razdoblja i
periode umjetnikova stvaranja. CrteZ je shvaien kao
samostalno, cjelovito, likovno djelo, bilo da se radi o
skici ili o analizi vei ranije nastale slike.
nOvi crteZi nisu samo marginalne skice, oni iine
suStinski dio umjetnikova djela, neophodan da bi ga
se u cijelosti moglo razumjeti." (N. KriZii)
GRAD U PROSTORU I VREMENU
Realizacija izloZbe "Koprivnica - umjetniika topo-
grafila" rezultat je, s jedne strane, indukcije grade
koju je u toku dvogodiSnjih istraZivanja umjetniikih
spomenika Koprivnice zabiljeiila i valorizirala grupa
radnika i suradnika Odjela za povijest umjetnosti
SveuiiliSta u Zagrebu i, s druge strane, namjere da
se jasno i didaktiiki naznaii povijesno-umjetniiki
profil grada. Namjera izlo2be, dakle, nije samo u jav-
noj prezentaciji dijela istraZivaikih rezultata, vec je
usmjerena i na muzeolo5ko jasni prikaz razvoja jedne
urbane cjeline, njezine preobrazbe kroz stolje ca. f er-
mentacije druStvene i kulturne svijesti, koji su rezul-
tirali umjetniikim ostvarenjima i na Sirenju saznanja
o gradskom organizmu kao umjetniikom organizmu.
Ako ovo potonje raSilanimo ubrzo cemo vidjeti da
Koprivnica ne raste i ne razvija se stihijski, nego se
gradi i modelira logikom koja iesto ima karakter
kreativne i umjetniike djelatnosti.
Mada se umjetniika topografija temelji na istra2i-
vanju spomenika u prostoru, ipak se unutar kopri-
vniikog koncepta (a i svakog buduceg) mora odra2a-
vati vremenski protok. Ne samo zato Sto spomenik
ima svoju fiziiku egzistenciju u vremenu. nego on,
akumulirajuci vrijednosti vremena. pronosi trag ljud-
ske volje i znanja.lstraZivanje pak, buduci da nastoji
na metodi interdisciplinarnog zahvata, nuZno respek-
tira razliiite pristupe s osnovnom namjerom da shva-
ti i objasni urnjetniiki Zivot naselja kroz razliiite f aze
njegovog konstituiranja i razvola. Stoga se pri razma-
tranju nekog grada - u ovom slucaju Koprivnice - po-
lazi od njegovog razvoja u povijesti, pri cemu se grad
uzima kao Zivi organizam koji ima svoju socijalnu, ptl-
litieku, ekonomsku i drugu logiku. Polazi se od pret-
postavke da je grad umjetniiko djelo, smisljeno i kon-
stituirano logikom, znanjem i sposobnoScu njeqovih
stanovnika
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lrnplicirano je vec da izvrSeno istraZivanje nema
namjeru dati konacne istine o razvoju ovoga grada,
niti je toliko samoljubivo da ne bi uvaZavalo priloge
brojnih dosadaSnih znanstvenih istraZivanja. lz tih
razloga niti svi buduci doprinosi nece biti tek varijaci-
ja zabiljeZenih iinjenica Sto samo svjedoii da Kopri-
vnica (poput mnogih drugih gradica koji po shemat-
skoj razdiobi navodno nisu inspirativni po ba5tinjenim
kulturno-povijesnim vrijednostima) sadrZi u slojevi-
ma svoje povijesti, u svojem graditeljskom talogu i
umjetniikoi ostavStini vrijedna i inspirativna isku-
stva.
lzloZbe koje su odrZane u Galeriji Koprivnica, Ga-
leriji slika VaraZdin i Likovnom salonu Cakovec, po-
stavljene su kronoloSkim redom: od dijela u kome se
razmatraju razlozi i uvjeti nastanka, preko razvoja
srednjovjekovnog grada, izgradnje renesansne utvr-
de, rasta predgracla u 17. i 18. stoljecu i Zivota gra-
clanske Koprivnice, do polemiikog dijela u kome se
poantiraju neke naSe zablude, promaSaji i stereotipi,
ali i predlaZu globalna rjeSenja za oiuvanje dijela
toenuteta stare graoske Jezgre, a time I roentrteta ci-
jelog grada.
Ono Sto predstavlja posebnu vrijednost izlolbe
originalni su pokretni spomeniiki fragmenti koji situ-
acije s karata i fotografija nastoje ooZivjetin i kontek-
stualizirati,
Umjetnicka topografija, dakle, predstavlja ele-
mentarni oblik inventiranja umjetniikih spomenika
Koprivnice i ishodiSnu formu za svako dublje istraZi-
vanje pojedinacnih spomenika ili nekoga kompleksa.
NaS sluiaj inovira mnoge zakljuike, buduci da se radi
o ustanovljenju metodskog modela za sva kasnija
istraZivanja. Kojim ce intenzitetom oni biti vrSeni za-
visi od dru5tvene volje i mogucnosti (mnoge su ze-
mlje posao inventiranja spomenika u prostoru vei
davno zavr5ile), a naiin kojim ce se provoditi zavisi i
od definiranja pravog modela. Jedva je potrebno reii
da su iskustva dvogodiSnjeg rada i njihova galerijska
eksplikacija pokazali kako to ne mo2e biti neutralno
snimanie stania niti pozitivistieka analiza.
Antun StiSdak, Muzej grada Koprivnice
MONOGRAFIJA BJELOVARA
Mnoga mjesta Sirom zemlje, kakb ona veca tako i
ona manja, imaju svoje pisane povijesti, monografije,
iz kojih se vidi njihova cjelokupna povijest od postan-
ka do {anas s obzirom na poliilcki, dru5tveni, eko-
nomski, kulturni i sportski razvitak. Po svom postan-
ku jedan od najmlaclih gradova kod nas, Bjelovar je
dobio svoju monografiiu 1985. godine. Sam grad i
gradani Bjelovara su ovom knjigom dobili mnogo.
Knjiga je vrlo lijepo opremljena i tehniiki rijeSena. To
je prvi utisak kada se knjiga uzme u ruke. Ako knjigu
uzmemo i otvorimo je te stanemo listati, onda cemo
vidjeti da knjiga obuhvaca cjelokupnu povijest Bjelo-
vara od nastanka, odnosno osnutka grada pa do da-
nas, uz dva priloga, "Povijesni razvoj bjelovarskog
kraja od prethistorije do srednjeg vijeka", koji govori
o arheoloSkim istra2ivanjima na ovom podrucju i o re-
zultatima tih istraZivanja, te "Planski razvoj grada
Bjelovara i obrada graditeljskog nasliecla historijske
jezgre". Gledajuci knjigu bez ova dva priloga treba
reci da je njen sadr2aj pisan i iznijet jednim kronolo-
Skim slijedom, po pojedinim periodima vremenskog
razvitka, Na izgradnju grada Bjelovara najveci i isklju-
iivi utjecaj imali su generali i uprave Vojne krajine,
iako je na mjestu njegova nastanka vec od ranije po-
stojalo naselje. Grad je dakle izgraden u vojne svrhe,
te je njegov postanak, poloZaj i izgled tome i namije-.
njen. Prema reienome proizlazi da je prvi period o
kojemu knjioa pi5e io kojemu trehamo qovoriti turski
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period. Ovo r'azdoblje je, s obzirom na postojece izvo-
re i literaturu, dobro rasvijetljeno, iako ce kasniji na-
stavljaci i istraZivaii o tom periodu vjerojatno joS
mnogo reci. Kasniji period sve do poietka razvitka
radniikog pokreta, socijalistiikih i komunistickih ide-
ja je, s obzirom na koriStenu izvornu graclu, ostao ne-
Sto slabije objaSnjen i rasvijetljen. Dine idemo u de-
taljiziranje, recimo samo da ce ovo cjelovito djelo o
povijesti Bjelovara i te kako dobro doii svima onima
koji ie se dalje baviti povijeScu Bjelovara sve do po-
jave i razvitka radniikog pokreta kao i od perioda
NOB-a na ovamo. Ovdje smo dakle izdvojilijedan pe-
riod bjelovarske povijesti. U prilog opravdanju ovoga
postupka recimo samo da o radniikom pokretu, o po-
javi socijalistickih i komunistiikih ideja i o perodu
NOB-a postoji mnogobrojna i bogata literatura, te bi
se moglo reci da je ovom monografijom ova tematika
i ovaj period dobio svoj zaokruZen, a molda i kona-
ian oblik. Spomenuti prilozi, koji su dati u monografili
samo je dopunjuju. lznesimo ovdje samo joS neSto.
ArheoloSka istraZivanja na bjelovarskom podruiju
nisu bila tako brojna niti sistematska pa ni o naroii-
tim rezultatima na polju arheologije ne moZemo govo-
riti, ali nastojanja osoblla Gradskog muzeja u Bjelova-
ru, njihov rad i zalaganje pokazalo je pozitivne rezul-
tate, te je i ovaj raniji period, od prahistorije do sred-
njega vijeka rasvijetljen Sto se tiie naseljenosti i ma-
terijalne kulture.
